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「
近
代
日
本
に
お
け
る
和
服
の
変
容
―
西
洋
文
化
の
流
入
に
伴
っ
て
―
」 
樋
口
温
子 
要
約	
	
本
研
究
の
目
的
は
明
治
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
と
い
う
和
洋
混
淆
の
時
代
に
日
本
人
が
如
何
に
し
て
和
服
の
中
に
西
洋
の
文
化
を
取
り
入
れ
さ
ら
に
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
新
た
な
服
種
模
様
素
材
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら
検
証
し
西
洋
文
化
の
流
入
が
和
服
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
る
	
	
ま
ず
第
一
章
第
二
章
で
明
治
初
期
か
ら
普
及
し
始
め
た
ト
ン
ビ
二
重
廻
し
イ
ン
バ
ネ
ス
と
呼
ば
れ
る
男
性
用
ケ
プ
付
外
套
に
つ
い
て
そ
の
形
状
と
名
称
の
変
遷
を
考
察
し
西
洋
か
ら
受
容
さ
れ
た
ケ
プ
付
外
套
が
新
た
な
和
服
の
ひ
と
つ
と
な
る
ま
で
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
錦
絵
や
裁
縫
書
を
用
い
て
受
容
当
時
の
形
状
及
び
日
本
化
に
至
る
ま
で
の
形
状
の
変
化
を
考
察
し
た
結
果
日
本
で
は
文
久
二
年
一
八
六
二
の
時
点
で
既
に
筒
袖
の
無
い
ケ
プ
付
外
套
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
さ
ら
に
明
治
三
十
一
年
一
八
九
一
に
は
ト
ン
ビ
や
二
重
廻
し
は
和
服
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
た
和
装
に
用
い
る
た
め
後
身
頃
に
も
ア
ム
ホ
ル
を
作
る
ケ
プ
の
裄
を
長
く
す
る
身
頃
の
丈
を
長
く
す
る
な
ど
の
形
状
の
変
化
が
あ
た
こ
と
も
確
認
し
た
ケ
プ
付
外
套
は
西
洋
文
化
の
流
入
に
伴
て
創
出
さ
れ
た
新
た
な
和
服
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
 
	
第
三
章
か
ら
第
五
章
で
は
明
治
末
期
を
中
心
に
女
性
の
和
服
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
西
洋
風
の
模
様
に
つ
い
て
実
物
資
料
と
雑
誌
記
事
か
ら
論
じ
る
第
三
章
第
四
章
で
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
た
光
琳
模
様
元
禄
模
様
な
ど
の
復
古
的
な
模
様
の
中
に
み
ら
れ
る
西
洋
的
な
要
素
を
提
示
す
る
ま
ず
日
本
で
ヌ
ボ
式
と
呼
ば
れ
た
模
様
は
明
治
三
十
六
年
一
九
〇
三
か
ら
三
十
八
年
一
九
〇
五
頃
に
か
け
て
流
行
し
こ
れ
は
日
本
の
伝
統
的
な
モ
チ
フ
を
有
機
的
な
曲
線
で
ゆ
る
ゆ
る
と
波
打
た
せ
た
も
の
で
当
時
主
流
で
あ
た
白
上
り
で
表
現
さ
れ
た
こ
の
と
き
西
洋
の
様
式
と
日
本
の
伝
統
的
な
模
様
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
さ
ら
に
明
治
三
十
八
年
以
降
に
三
越
の
主
導
に
よ
り
流
行
し
た
元
禄
模
様
や
光
琳
模
様
の
中
に
も
セ
セ
シ
ン
を
含
む
ア
ル
・
ヌ
ヴ
の
影
響
が
み
ら
れ
た
す
な
わ
ち
ヌ
ボ
式
と
呼
ば
れ
た
図
案
は
た
し
か
に
一
時
的
な
流
行
に
終
わ
た
が
そ
の
後
の
元
禄
模
様
光
琳
模
様
の
う
ち
に
も
ア
ル
・
ヌ
ヴ
の
影
響
は
続
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
明
治
期
の
日
本
は
ア
ル
・
ヌ
ヴ
に
含
ま
れ
る
新
し
い
手
法
を
元
禄
模
様
光
琳
模
様
と
い
う
和
服
の
伝
統
模
様
に
移
植
し
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
て
新
た
な
流
行
を
創
出
し
た
と
い
え
る
日
本
と
西
洋
の
表
現
が
着
物
図
案
を
介
し
て
影
響
し
あ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
た
第
五
章
で
は
画
一
的
と
考
え
ら
れ
が
ち
な
裾
模
様
に
焦
点
を
当
て
明
治
末
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
 2 
に
お
け
る
変
化
を
武
庫
川
女
子
大
学
所
蔵
の
実
物
資
料
を
用
い
て
確
認
し
そ
の
背
景
に
西
洋
文
化
の
受
容
が
あ
た
こ
と
を
示
す
そ
の
結
果
構
図
モ
チ
フ
意
匠
化
の
手
法
着
こ
な
し
地
質
な
ど
あ
ら
ゆ
る
面
で
近
代
の
西
洋
化
機
械
化
の
影
響
を
受
け
変
化
し
て
い
た
こ
と
を
提
示
し
た
 
	
第
六
章
第
七
章
で
は
明
治
期
以
降
西
洋
か
ら
受
容
さ
れ
和
服
に
用
い
ら
れ
た
素
材
で
あ
る
モ
ス
リ
ン
を
取
り
上
げ
る
第
六
章
で
は
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
の
モ
ス
リ
ン
友
禅
に
焦
点
を
絞
り
外
来
の
素
材
で
あ
る
モ
ス
リ
ン
が
和
服
素
材
と
し
て
縮
緬
の
代
替
品
に
留
ま
ら
な
い
独
自
性
を
得
る
ま
で
の
変
化
を
確
認
す
る
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
の
モ
ス
リ
ン
友
禅
図
案
に
は
縮
緬
の
図
案
に
追
従
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
が
工
夫
し
て
手
数
を
省
き
安
く
提
供
す
る
必
要
性
が
説
か
れ
て
お
り
た
だ
縮
緬
を
模
倣
す
る
だ
け
で
な
く
意
図
的
に
大
衆
品
と
し
て
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
め
ま
で
の
モ
ス
リ
ン
の
図
案
と
そ
れ
に
関
す
る
記
述
を
追
た
こ
と
で
こ
れ
ま
で
美
術
工
芸
的
な
面
か
ら
は
低
く
見
ら
れ
が
ち
で
あ
た
こ
の
時
期
の
モ
ス
リ
ン
友
禅
が
大
衆
の
日
常
を
華
や
か
に
彩
た
側
面
が
明
ら
か
に
な
た
第
七
章
で
は
武
庫
川
女
子
大
学
所
蔵
の
モ
ス
リ
ン
友
禅
裂
を
中
心
に
他
の
素
材
と
比
較
し
な
が
ら
そ
の
特
質
を
探
た
実
物
資
料
の
調
査
を
行
た
こ
と
で
モ
ス
リ
ン
の
特
徴
あ
る
鮮
や
か
な
色
彩
が
明
ら
か
に
な
り
模
様
に
お
い
て
は
絣
や
絞
り
を
模
し
さ
ら
に
写
し
友
禅
で
し
か
成
し
得
な
い
模
様
に
発
展
さ
せ
た
も
の
を
多
く
確
認
で
き
た
モ
ス
リ
ン
は
近
代
以
降
西
洋
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
は
じ
め
は
縮
緬
の
代
用
と
し
て
普
及
し
た
も
の
で
あ
た
が
そ
の
後
猛
ス
ピ
ド
で
あ
ら
ゆ
る
流
行
を
取
り
入
れ
組
み
合
わ
せ
た
特
徴
あ
る
素
材
と
な
た
モ
ス
リ
ン
は
外
来
の
新
し
い
素
材
だ
た
か
ら
こ
そ
技
術
と
図
案
の
両
方
で
新
し
い
挑
戦
が
積
極
的
に
試
み
ら
れ
和
服
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
	
	
新
た
な
服
種
模
様
素
材
の
三
点
に
加
え
冒
頭
の
序
論
で
は
機
械
化
と
合
成
染
料
に
よ
る
技
術
革
新
や
き
も
の
和
服
と
い
う
語
に
も
西
洋
か
ら
の
影
響
が
あ
た
こ
と
を
述
べ
た
全
て
に
共
通
し
て
西
洋
文
化
を
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
旺
盛
な
意
欲
と
そ
れ
を
自
国
の
も
の
と
同
化
さ
せ
る
柔
軟
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
 
